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kedai itu diambil alih dan
diuruskanolehduadaripada
lapan anaknyaiaitu Mohd




























































kehendak dan cita rasa
pelanggan.









produk yang sering men-
dapatperhatianpelancong
asing ialah kerongsang,




selain faktor harga yang
berpatutan.
